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Tato diplomová práce se zabývá designem série interiérových LED svítidel. 
Cílem bylo navrhnout tři typy svítidel – stolní, stojanové a závěsné svítidlo. Všechny 
tři koncepce na sebe tvarově navazují, společným jednotícím prvkem se stala křivka 
ve tvaru části kruţnice, která se objevuje ve finálních návrzích kaţdého svítidla. 
Jako světelný zdroj jsou navrţeny LED – často nazývané zdrojem 
budoucnosti. Světelné diody byly zvoleny vzhledem k tomu, ţe se jedná o 
nejmodernější technologii v oblasti interiérového i exteriérového osvětlení a také pro 
jejich četné výhody a kladné vlastnosti. 
Navrţené koncepce jsou inovativní a doplňují současnou produkci o nové 
pohledy na osvětlení interiéru. 
Součástí práce je také podrobná rešeršní část shrnující ostatní pouţívané 












This master thesis is a design study of LED interior light units. 
Aim of the study is to design set of three luminaire types – office table light, standard 
lamp and a pendant luminaire. All three lights are following the same design. Curve 
is the main shape for this light set. 
LED, called light source of the future, is supposed to be the only light source at all 
three units.  LEDs were chosen as the contemporary most efficient and modern light 
source. Use of LEDs has many positive economical and social aspects.  
Use of innovative design, most recent technologies and modern shapes brings new 
inspiration and variety into current interior light world.   
Development of light systems study is mapping light units history from the 









































































SLÍVOVÁ, M. Design řady LED svítidel. Brno: Vysoké učení technické 
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Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně. Práce obsahuje 
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Světlo je pro člověka odpradávna jedním z nejdůleţitějších pomocníků pro 
vnímání okolí a rozlišování tvarů a předmětů kolem sebe. Od doby, kdy člověku 
přestalo stačit denní světlo, a začal vyvíjet různé druhy umělého osvětlení, uplynul 
jiţ dlouhý čas. Za tu dobu doznaly zdroje umělého osvětlení, a vůbec celkový pohled 
na toto téma značných změn. 
V dnešní době svítidla neplní pouze striktně funkci osvětlování prostoru (či 
exteriéru), ale v mnoha případech se stávají nedílnou součástí interiéru a jeho 
doplňkem. Převládají tendence tvořit spíše světelné objekty, které se stanou 
dekorativní ikonou interiéru a primární funkce osvětlování prostoru je v těchto 
případech potlačována. 
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit sérii funkčního osvětlení, ve které 
by byla spojena jak funkce osvětlovací, tak částečně funkce dekorativní. Snahou bylo 
vytvořit tři typy interiérových svítidel s jednotným tvarovým prvkem, který bude 
charakteristický pro kaţdou z těchto koncepcí. Dále bylo cílem, jak uţ bylo řečeno, 
zachovat funkci jednotlivých typů svítidel a nesklouznout pouze k dekorativním 
světelným objektům, které sice mohou být v některých případech pozoruhodné, ale 
jiţ se nejedná o plně funkční svítidla. 
Jako zdroj osvětlení pro navrhované koncepce byly vybrány v současné době 
nejrozvíjenější svítivé diody – LED (Light Emitting Diode) – často nazývané 
světelným zdrojem budoucnosti. Důvod pro výběr tohoto světleného zdroje byl 
jednak ekonomický a ekologický (LED mají oproti jiným v současnosti pouţívaným 
zdrojům osvětlení mnoţství kladných vlastností, mezi které patří například nízká 
spotřeba energie, vysoký měrný výkon, či dlouhá ţivotnost). Dalším důvodem pro 
volbu tohoto zdroje byly také jeho geometrické vlastnosti. Malé rozměry světelných 
diod umoţňují uchopit toto téma z jiného směru a vytvářet zcela nové koncepce 
svítidel. Cílem bylo co nejvíce vyuţít této vlastnosti diod a přizpůsobit konstrukci 
svítidel pouţitému zdroji. 
Jako alternativní zdroj osvětlení je dále zvaţována technologie OLED. Tato 
technologie je absolutní novinkou v oblasti interiérového osvětlení a svítidla 
vyuţívající OLED panely jsou teprve na počátku svého rozvoje. Úskalím OLED 
technologie je prozatímní nízká intenzita osvětlení, kterou je OLED panel schopen 
poskytnout. Na druhou stranu fakt, ţe se jedná o novinku, poskytuje široký prostor 
pro vývoj nových svítidel. 
Práce obsahuje rešeršní část, ve které je popsán vývoj zdrojů umělého 
osvětlení, parametry současně pouţívaných zdrojů a také je uveden přehled současné 
tvorby v oblasti interiérového osvětlení. V druhé části jsou pak řešeny koncepce 
stolního, stojanového a závěsného svítidla. Navrţená série svým inovativním 
designem a vyuţitím moderních technologií a současných materiálů, doplní 
současnou produkci o nadčasová svítidla, která nabídnou nový pohled na konstrukci 

































































1 VÝVOJOVÁ ANALÝZA 
 
Ve vývojové analýze je shrnuta historie osvětlování vnitřních prostorů od 
starověku po současnost. Jsou zmíněny historicky nejdůleţitější zdroje osvětlení, 
jejich postupné inovace, jejich funkce a moţnosti vyuţití v dané době. 
 
1.1 Vznik a vývoj umělého osvětlení 
 
1.1.1 Olejová svítidla 
 
Olejová svítidla provázejí člověka od dávné minulosti aţ po 19. století, tvoří 
tedy důleţitou část historie v oblasti osvětlování prostor.  
První jednoduché olejové „lampy“ představovaly mušle nebo kamenné 
nádoby naplněné rostlinnými oleji. Knot byl v té době ještě neznámý a byl 
nahrazován dřevěnou tyčinkou. 




Středověk je stále ve znamení lojových svíček, olejových lamp 
i jednoduchých loučí, pro vyšší vrstvy začínají být dostupné i voskové svíčky. 
Konstrukce a vzhled olejových svítidel zůstaly prakticky stejné aţ do 
poloviny druhého tisíciletí, kdy italský vědec Geronimo Cardano objevil nový 
systém konstrukce lamp. Misku s olejem umístil nad knot, čímţ docílil vyšší 
účinnosti. 
Během 16. a 17. století také lidé začali umisťovat na lampy kryt, který chránil 
plamen a zlepšoval svítivost. Aţ v osmnáctém století se začíná objevovat klasický 
cylindr ze skla, který začal pouţívat Francouz Antoine Quinquet v roce 1756. Oproti 
dříve vyuţívanému kovovému krytu mělo sklo nemálo výhod, především tu, ţe je 
průsvitné a tím pádem rozptyluje svit plamene do okolí. V 18. století ještě také přibyl 
mechanismus umoţňující posouvání knotu. 
  
































































Roku 1783 přichází významný přelom v podobě objevu Švýcara François-
Pierre-Ami Arganda, který přišel na nový způsob konstrukce svítidla.  
Ve svém návrhu vyuţil dutého posuvného knotu, který opět o něco posunul 
hranici intenzity světla vycházejícího z lampy. Pozměnil i konstrukci samotné 
olejové lampy, čímţ ještě více vylepšil její svítivost a jeho vynález se stal důleţitým 
mezníkem ve vývoji osvětlení.  
Olejové lampy se pouţívaly jak v interiérech, ať uţ závěsné, stojanové, stolní 
nebo nástěnné, tak pro venkovní osvětlení. Jejich vyuţívání přetrvalo aţ do konce 
19. století, kdy začaly být postupně vytlačovány lampami petrolejovými 
a plynovými. Olejové lampy do dnešních dnů přeţily pouze v podobě dekorativního 
doplňku domácnosti, funkční vyuţití však jiţ v současné době nemají. 
 
1.1.2 Plynová svítidla 
 
První plynová svítidla se začala objevovat ke konci 18. století. Ke svícení se 
pouţíval přírodní zemní plyn, nebo uměle vyráběný svítiplyn. Jiným druhem 
plynových svítidel byly takzvané termolampy, hojně pouţívané počátkem 19. století 
a slouţící k osvětlování domácností i komerčních interiérů. Tyto lampy vyuţívaly 
svítiplynu získávaného spalováním dřeva, nebo jiných surovin (například kostí). 
V interiérech se tedy první plynové lampy objevily někdy kolem roku 1790, 
počátkem 19. století pak v Anglii vznikaly první plynárny a svítiplyn se začal 
vyrábět ve větším mnoţství, coţ hodně napomohlo většímu rozmachu plynových 
svítidel. 
Obr. 2 Lustr s Argandovými lampami a centrální  




















































































Během 19. století se vyvíjelo mnoţství nových systémů a konstrukcí 
plynových svítidel, vyvíjely se nové materiály, ze kterých bylo moţné stojany 
vyrábět, proměnou procházely i cylindry a hořáky, vznikaly lustry, stojanové, 
nástěnné i stolní plynové lampy, jednoduché i zdobené, a velmi honosné. 
Svícení plynovými lampami přetrvalo po celé 19. století, plyn odolával 
i nástupu petrolejových lamp a začal ustupovat aţ v 80. letech 19. století s příchodem 
prvních elektrických osvětlovacích těles. Koncem století byla ještě plynová svítidla 
ve větší míře vyuţívána v pouličních lampách, z interiérů však po nástupu 
elektrických svítidel rychle vymizela. 
V současnosti se s plynovými lampami setkáváme velmi zřídka, většinou 
pouze jako s nouzovým zdrojem světla v místech, kde není dostupná elektřina. 
  

































































1.1.3 Počátky elektrického osvětlení (oblouková lampa, ţárovka) 
 
První elektrické zdroje osvětlení se začaly vyvíjet jiţ na počátku 19. století. 
Zprvu nespatřovaly světlo světa a byly vyvíjeny v uzavřených laboratořích. Na 
veřejnost se dostalo elektrické osvětlení někdy kolem roku 1805, v podobě 
obloukové lampy. V průběhu 19. století byly vylepšovány a brzy začaly být finančně 
výhodnější neţ plynová nebo olejová svítidla, takţe je rychle začaly nahrazovat, jak 
uţ bylo řečeno, nejdříve v oblasti veřejného osvětlení, později se objevovaly snahy 
o vyuţití obloukovek i v domácnostech, ale pro domácnosti nebyl tento typ zdroje 
příliš vhodný, vzhledem k tomu, ţe tento systém nebylo moţno dobře integrovat do 
malých svítidel.  
Nevýhodou obloukových svítidel byl systém zpracování uhlí, ze kterého byl 
získáván plyn pouţívaný ve světlech, a který příliš zatěţoval ţivotní prostředí. Proto 
neměla éra obloukových lamp příliš dlouhé trvání a brzy začaly být nahrazovány 
převratným objevem – ţárovkou. 
Velmi důleţitou osobností v oblasti vývoje obloukových svítidel byl 
František Křiţík, který začal vyvíjet vlastní elektrický zdroj osvětlení a roku 1881 se 
objevuje před zraky celého světa jeho diferenciální oblouková lampa, která získává 
na světové výstavě v Paříţi vysoké ocenění. 
  
































































































Jak jiţ ovšem bylo řečeno, trvání tohoto systému osvětlení nebylo příliš 
dlouhé a zároveň s tímto převratným objevem 90. let, začíná být nahrazován 
postupně osvětlením Edisonovým – ţárovkou. 
Se vznikem a vývojem inkadescentního (teplotního) zdroje osvětlení je 
spojováno mnoţství jmen, z nichţ nejdůleţitějším je bezesporu Thomas Alva Edison 
(1847-1931), který je někdy chybně spojován s objevem první ţárovky, nicméně 
v pravém slova smyslu on je tím člověkem, který jako první dovedl ţárovku 
k praktickému vyuţití. Ve výzkumu ho předstihl méně známý německý vynálezce 
Heinrich Göbel (1818–1893). Göbelův výzkum však stál mnoţství úsilí a také 
financí, díky čemuţ nemohl svůj vynález patentovat a proto jeho ţárovka nebyla 
nikdy uvedena na trh a nemohla být komerčně vyuţívána. 
 
































































Uvést ţárovku na trh se podařilo aţ Thomasi Alva Edisonovi. Edison za svůj 
ţivot vynalezl mnoţství elektrických zařízení – mezi jinými fonograf. Jeho 
nejvýznamnějším počinem je však bezesporu vynález ţárovky. 
 
 
Elektrické světlo se začalo rychle rozšiřovat do všech oblastí lidského ţivota. 
Zezačátku bylo ţárovek a obloukovek vyuţíváno ve veřejných institucích, 
ve školách, divadlech, v domech výše postavených osobností. Ale časem se začaly 
ţárovky dostávat i do domácností obyčejných lidí. 
  
Obr. 6 Göbelova ţárovka 
































































1.1.4 Zdroje osvětlení 20. a 21. století 
 
Za světelný zdroj 20. století je povaţována ţárovka, která od svého vzniku na 
konci 19. století přetrvala aţ do dnešní doby v podobě dá se říct téměř nezměněné. 
V průběhu doby se měnily pouze tvary a materiály pro výrobu vláken. 
Následná zářivková svítidla nikdy úplně nenahradila osvětlení ţárovkou. 
Barva a jas světla vycházejícího ze zářivky jsou odlišné od světla ţárovkového a ne 
vţdy vhodné. V sedmdesátých letech 20. století byla vyrobena první klasická zářivka 
o průměru 38 mm. 1200 mm dlouhá trubice o výkonu 40 W se stala 
nejpouţívanějším komerčním zdrojem osvětlení pro veřejné prostory, kanceláře 
a jiné veřejné objekty.  
  































































Dalším vývojovým stupněm v oblasti zdrojů osvětlení jsou halogenové 
ţárovky. Halogenové zdroje osvětlení jsou pokračovatelem ţárovek v oblasti 
teplotních zdrojů, vyuţívají ovšem wolframových vláken a jejich světlo má odlišné 




Obr. 9 Klasická zářivková trubice 































































Posuneme-li se ve vývoji dále, narazíme na metal-halidové zdroje osvětlení, 
které byly vynalezeny v šedesátých letech 20. století a jsou vyuţívány především pro 
osvětlení rozlehlých prostor, hlavně venkovních (fotbalové stadiony a arény, letiště, 
televizní studia aj.), protoţe zajišťují velmi jasné světlo a dobré podání barev.  
Roku 1931 je objeven sodíkový zdroj osvětlení. Poprvé byl pouţit v roce 1932 
v Holandsku a je pouţíván především v exteriérech, jako pouliční osvětlení nebo 
jako osvětlení venkovních prostor rodinných domů. V současné době posledním 
a nejmodernějším zdrojem osvětlení jsou světelné diody - LED (Light Emitting 
Diodes). Fungují na principu průchodu proudu polovodičem, který poté vyzařuje 
světlo. Bývají nazývány světelným zdrojem budoucnosti a více o jejich konstrukci, 































































2 TECHNICKÁ ANALÝZA 
 
Světlo je jedním z nejdůleţitějších parametrů ţivotního prostředí, které nás 
obklopuje. Člověk vnímá 90 % podnětů z vnějšího prostředí zrakem, nedílnou 
součástí zrakového vnímání prostoru člověka obklopujícího je jeho osvětlení. 
Osvětlení primárně dělíme na přírodní a umělé. 
K přírodnímu osvětlení řadíme sluneční záření provázející nás v otevřených 
prostorách po většinu dne v létě a po menší část dne v zimním období. Sluneční 
záření je nenahraditelné a bez něj by ţivot neexistoval. Pro osvětlení uzavřených 
prostor a pro svícení v noci, kdy slunce zapadá, však člověk vynalezl mnoţství 
nástrojů a systémů, bez kterých bychom se dnes také neobešli. V dnešní době se 
většinou jedná o zdroje umělého osvětlení, které člověk vyuţívá ve vnitřních 
prostorách, ale i v exteriérech ve dne a v noci. Světelné zdroje současnosti jsou stále 
vyvíjeny, ať uţ po stránce technické, či po stránce ergonomické nebo jiné. 
 
2.1 Současně pouţívané zdroje osvětlení 
 
2.1.1 Klasická ţárovka 
 
Ţárovka patří, jak uţ bylo zmíněno, mezi teplotní zdroje osvětlení. To 
znamená, ţe světelné záření je produkováno pomocí rozţhaveného tělesa, v tomto 
případě se jedná o wolframové vlákno. Konstrukce těla ţárovky je zřejmá z obrázku 
č. 11.  
 
Mezi výhody ţárovek patří především jejich neopakovatelný, téměř ideální 
tvar, relativně malé rozměry a nízká hmotnost, příjemné zabarvení emitovaného 
světla, spojitost vydávaného světelného záření, rychlé rozsvícení, a další. Nevýhodou 
ţárovek je malá efektivita při převádění elektrické energie na světelnou. 
Obr. 11 Popis konstrukce ţárovky 
1 – baňka 
2 – wolframové vlákno 
3 – přívody 
4 – tyčinka 
5 – čočka 
6 – čerpací trubička 
7 – talířek 
8 – patice 
9 – háčky (podpěrky) 
10 – plynná náplň 
11 – tmel 
12 – pájka 
13 – getr 














































































































































V současnosti si můţeme vybrat z nepřeberného mnoţství typů ţárovek od 
různých výrobců. Z nejznámějších je moţné jmenovat například OSRAM, TESLA, 
Philips.  
2.1.2 Halogenové ţárovky 
Halogenové ţárovky jsou v podstatě dalším vývojovým stupněm klasických 
ţárovek. Fungují prakticky na stejném principu jako ţárovky, pouze došlo ke změně 
tvaru a konstrukce zdroje, na konstrukci jsou pouţity jiné materiály a do plnicího 
plynu jsou přidány halové prvky.  
 
Výhodami halogenových ţárovek jsou jejich konstrukční parametry (malé 
rozměry, díky nimţ je moţné pouţití těchto ţárovek pro svítidla subtilní konstrukce, 
a také pro jiné účely, například do světlometů automobilů). Nespornou výhodou je 




Zářivky řadíme do skupiny výbojových světelných zdrojů, které fungují na 
principu průchodu elektrického proudu prostorem vyplněným určenými plyny.  
 
Zářivky patří mezi nízkotlaké výbojky, jejichţ plnivem jsou rtuťové páry 
a směs inertních plynů. Vznik záření je zajištěn pomocí rtuťového výboje. 
  
Obr. 12 Konstrukce halogenové ţárovky, a) jednostisková verze, b) dvoustisková verze 
1 – baňka 
2 – wolframové vlákno 
3 – molybdenová fólie 
4 – molybdenový přívod 
5 – podpěrka 
6 – konečky vlákna 
7 – plynná náplň 
8 – odpalek čerpací 
trubičky 
9 – kolík 
10 – stisk 
































































Existuje více druhů zářivek, lišících se především konstrukcí. Klasické 
lineární zářivky se v současné době vyrábí v širokém sortimentu typů o různých 
příkonech, průměrech, délkách a různé barevnosti vyzařovaného světla. Stále častěji 
jsou vyuţívány kompaktní zářivky, které postupně nahrazují klasické ţárovky. Mají 
podobné konstrukční parametry jako ţárovky, fungují však na principu zářivek 
a mají tedy podstatně vyšší účinnost neţ klasické ţárovky. 
  
Obr. 13 Schéma funkce zářivky 































































2.1.4 Ostatní výbojové světelné zdroje 
K dalším zdrojům fungujícím na bázi výboje v prostoru vyplněném plynem 
se řadí indukční výbojky, vysokotlaké rtuťové výbojky, halogenidové výbojky, 
a vysokotlaké sodíkové výbojky. Tyto zdroje se pouţívají zřídka a to ve většině 
případů jen v určitých oblastech (pouliční osvětlení, osvětlení rozlehlých prostor, 
továrních hal, apod.) 
 
2.1.5 Light Emitting Diode (LED) 
Elektroluminiscenční dioda je elektronická součástka emitující světlo na 
základě výměny elektronů v polovodičovém přechodu PN. Systém fungování 
světelných diod je naprosto odlišný od ostatních současně pouţívaných světelných 
zdrojů. 
Princip fungování světelných diod byl objeven jiţ v první polovině 20. století, 
ze začátku však nebylo moţné je pouţívat v praxi a jejich vývoj se odehrával pouze 
v laboratorním prostředí. První světelné diody se začaly vyskytovat aţ v 60. letech 
20. století, ovšem největší rozmach v oblasti pouţití jako světelného zdroje 
v běţných osvětlovacích systémech zaznamenávají aţ v posledních letech. 
V současné době se mluví o světelném zdroji budoucnosti, který pomalu ale jistě 
začíná zaujímat výhradní postavení ve všech oblastech osvětlování, ať uţ se jedná 
o osvětlovací systémy interiéru, či exteriérové osvětlení, ať uţ jde o pasivní 
dekorativní osvětlení prostoru, nebo pouţití ve stoprocentně funkčních svítidlech 
splňujících veškeré poţadavky na správné osvětlení prostoru. 
Dochází k vývoji nových materiálů, technologií, ke zvyšování kvality LED 
i ke sniţování nákladů na výrobu a tím také konečné ceny. Světelné diody se stávají 
ţádaným artiklem, který nechybí v současných výrobních programech ţádné 
ze současných společností zabývajících se vývojem a výrobou světelné techniky. 
Konstrukci klasické světelné diody znázorňuje obrázek č. 25. Jak uţ bylo 
řečeno, fungují na principu přechodu PN, který vzniká v místě styku dvou 
polovodičů typu AIIIIBV. 
Co se týká geometrických vlastností světelných diod, mluvíme o velmi 
malých rozměrech, ve srovnání s ostatními běţnými zdroji osvětlení. Polovodičová 
součástka diody má rozměry v řádech milimetrů a ani pryskyřicové pouzdro, které je 
součástí kaţdé LED a slouţí k usměrnění paprsku světla vycházejícího z PN 
přechodu nepřekročí rozměry jednoho centimetru. Světelné diody tedy umoţňují 
zcela nové konstrukce osvětlovacích systémů různých tvarů a rozměrů. 
Při konstrukci svítidla je však třeba dbát na dostatečné chlazení diod, aby 
nedošlo k jejich přehřátí a zničení (toto se týká především vysokovýkonných diod, 
jejichţ provozní teplota vyţaduje dodatečné chlazení). Při vyuţití LED je také třeba 
usměrnit napětí přicházející ze sítě zapojením měniče, který odpovídá potřebnému 

































































2.1.5.1 Typy LED 
 
V současné době můţeme sortiment nabízených světelných diod rozdělit do 
tří skupin podle jejich výkonu. Jedná se o diody s malým výkonem s proudem         
1-2 mA, do druhé skupiny se pak řadí nejrozšířenější diody s proudem nad 20 mA 
a do třetí kategorie spadají takzvané „High Power LED“ – vysokovýkonné světelné 
diody s proudem přesahujícím 350 mA. 
 
 
2.1.6 Organic Light Emitting Diodes (OLED) 
 
Organické světelné diody jsou tenké panely určitých rozměrů, které vyzařují 
souměrný tok světla po celém svém povrchu. Fungují na principu průchodu proudu 
velmi tenkými vrstvami organických polovodičů obklopených z jedné strany záporně 
nabitou vrstvou hliníku a ze strany druhé transparentní vrstvou oxidu india, která je 
nabitá kladně. Průchodem proudu přes hliníkovou vrstvu dochází k vyzařování 
fotonů z vrstvičky organických polovodičů. V závislosti na jejich druhu je odvozena 
barva emitovaného světla. 































































































OLED technologií je několik druhů. Existují transparentní OLED panely, 
které jsou schopny propouštět aţ 80% světla, dalším typem jsou takzvané flexibilní 
OLED, kdy je polovodičový přechod umístěn na ohebný materiál.  
„White OLED“ jsou pak vysokovýkonné OLED panely, a posledním typem 
jsou fosforeskující OLED panely, které dosahují čtyřikrát vyšší účinnosti neţ běţné 
panely. Fungují na bázi elektrické fosforescence, coţ je proces schopný přeměnit na 
světlo aţ 100% elektrické energie. 
Výzkum v oblasti OLED technologií se v současnosti zaměřuje na důleţité 
parametry osvětlení, kterými jsou světelná účinnost, jas a ţivotnost světelného 
zdroje. OLED se tak stávají zajímavou alternativou v budoucnosti interiérového 





Svítidla slouţí k tomu, aby reprodukce světelného toku vycházející 
ze světelného zdroje byla správná. Samotné zdroje osvětlení většinou neemitují 
vhodné světlo, je nutné usměrňovat jeho jas, v některých případech rozptylovat 
světelný tok, aby byl rovnoměrně osvětlen celý prostor. Právě k tomu slouţí svítidla, 
která mimo úpravu zmíněných parametrů slouţí také k napájení zdroje elektrickým 































































proudem ze sítě a oddělují zdroj od okolního prostředí, aby nedošlo k neţádoucímu 
kontaktu s uţivatelem. 
Konstrukce svítidel podléhá mnoţství poţadavků, z nichţ obecně platí 
poţadavky na snadnou údrţbu, snadnou výměnu zdroje v případě potřeby, na 
ţivotnost a odolnost vůči vnějšímu prostředí. U určitých druhů svítidel se k těmto 
poţadavkům přidávají ještě poţadavky na bezpečnost (především u venkovních 
svítidel, či u svítidel určených do koupelen, bazénů, apod.). 
Základní funkcí svítidla je optimalizace světelného toku vycházejícího 
ze světelného zdroje tak, aby došlo k ideálnímu rozptylu toku světla a správnému 
osvětlení prostoru a zabránění oslnění. 
Svítidla lze rozdělit do několika kategorií v závislosti na různých 
parametrech. Podle světelného zdroje rozlišujeme svítidla ţárovková, zářivková, 
leddiodová a další, podle jejich umístění určujeme svítidla interiérová a exteriérová. 
Další rozdělení je zaloţeno na rozloţení světelného toku. Podle směru podílu 
vyzařování do určitých směrů (dolní poloprostor, horní poloprostor místnosti) 
rozlišujeme osvětlení přímé, převáţně přímé, smíšené, převáţně nepřímé a nepřímé. 
Svítidla spadající do kategorie přímého osvětlení vyzařují přes 90% světelného toku 
do dolního poloprostoru, zdroje nepřímého osvětlení naopak vyzařují více neţ 90% 
světelného toku do horního poloprostoru. Také lze dělit svítidla dle jejich konstrukce 
na stolní, stojanová, závěsná, stropní, nástěnná, světelné systémy, bodová svítidla 
a další. 
 
2.3 Osvětlování vnitřních prostorů 
 
Poţadavky na osvětlení prostoru jsou odvozeny všeobecně od zrakového 
vnímání člověka a od technických a ekonomických moţností společnosti. Při 
osvětlení prostoru určenému k určité činnosti se hodnotí dvě zásadní kritéria, kterými 
je zrakový výkon člověka a jeho zraková pohoda. Zrakový výkon bývá měřítkem 
úrovně osvětlení především pro pracovní prostory, zraková pohoda zahrnuje více 
subjektivních parametrů člověka, proto bývá měřítkem pro úroveň osvětlení zejména 
ve společensky vyuţívaných prostorách. 
Výkon i pohodu posuzujeme z hlediska daných parametrů osvětlení, kterými 
jsou úroveň osvětlení v prostoru zrakové práce, oslnění, rozptyl jasu v pracovním 
prostoru, vliv barvy světla na okolní interiér – podání barev, rozloţení osvětlení 
vzhledem k času. 
K osvětlování vnitřních prostorů slouţí osvětlovací soustavy. Osvětlovacími 
soustavami rozumíme systém zdrojů osvětlení, svítidel a dalších doplňků, které 
zajišťují vytvoření ideálního světelného prostředí v daném prostoru a pro danou 
činnost. Podle zdrojů osvětlení tvořících jednotlivé soustavy rozlišujeme soustavy 
denního, umělého, sdruţeného a integrovaného osvětlení, z nichţ denní osvětlení je 
zajišťováno přístupem slunečního svitu do prostoru, umělé potom umělými zdroji 
osvětlení, sdruţené tvoří částečně denní a částečně umělé zdroje, a integrovaným 



































































































3 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA 
Tvarování a vzhled svítidel se odjakţiva řídilo určitými pravidly 
podléhajícími mnoţství různých vlivů. Ať je to fakt, ţe je třeba brát v úvahu 
proměnu svítidla ve stavu zhasnutém a ve stavu rozsvíceném, či omezení vyplývající 
z pouţitého zdroje osvětlení. Tvarování se odvíjelo v průběhu staletí především 
na základě momentálně pouţívaných zdrojů osvětlení, ale podléhalo také módním 
trendům a stylu dané doby. 
Od svítidla jako nástroje primárně uţívaného k osvětlení vnitřního prostoru 
došlo v průběhu věků k nepřehlédnutelnému posunu. Dnes uţ svítidla nejsou jenom 
objekty slouţícími k zajištění zrakové pohody a k optimálnímu osvětlování prostorů 
určených pro určité činnosti, ale staly se součástí interiéru a v mnoha ohledech 
důleţitým výtvarným prvkem, dokreslujícím atmosféru interiéru. Pouţívají se 
dekorativní svítidla emitující například barevné světlo, které neslouţí aţ tak 
k funkčnímu osvětlení, jako spíše k intimnímu osvětlování daného prostoru, 
k navození příjemné atmosféry, popřípadě k nasvícení určitých prvků v interiéru. 
V designérské analýze jsou zmíněny zajímavé ikony designu a styly, které 
výrazně ovlivnily mimo jiné i vzhled osvětlovacích systémů. 
3.1 Art nouveau a Art deco 
 
Art deco i Art nouveau jako výrazně dekorativní styly ve velké míře ovlivnily 
vzezření architektury, interiérů, doplňků i průmyslových produktů a podepsaly se 
také na výrazu osvětlení. Typické pro Art nouveau (secesi), která vzniká v Evropě 
koncem 19. století, bylo vyuţití přírodních motivů a ornamentů, nerovných linií 
a měkkých organických forem. Za výraznou českou osobnost tohoto směru, 
zabývající se mimo svou hlavní činnost také návrhy osvětlení, můţeme povaţovat 
architekta Jana Kotěru.  
Obr. 17 Secesní lustr Jana Kotěry, 































































Art deco navazuje na Art nouveau ve dvacátých letech 20. století a převládají 
zde bohaté organické dekory, které se ovšem vyznačují jistou elegancí 
a jednoduchostí, jak v tvarování, tak v pouţitích materiálech. Inspiraci hledali 
umělci, designéři a architekti v různých historických obdobích od období 
starověkého Egypta přes umění afrických kmenů aţ po nové směry – 
konstruktivismus, klasicismus či popkulturu. 
 
3.2 Bauhaus a modernismus 
 
Bauhaus je stylem vycházejícím z výmarské školy Bauhausu a myšlenek 
a tvorby zakladatele tohoto směru Waltra Gropia. Byl zaloţen roku 1919 a jeho 
hlavními rysy byla jednoduchost a funkčnost stavěná před vzhled a dekorativnost 
produktů. Forma veškerých objektů vychází z jejich funkce. Bauhaus byl úzce 
spojován s modernismem, který vznikl jako důsledek industrializace společnosti. 
V modernismu jde ještě více o zdůraznění funkce a racionality před tvarovými 
sloţitostmi a dekoracemi. Modernismus se snaţí vyuţít nejnovějších technologií 
a materiálů. Prvky bauhausu i modernismu zaznamenáváme především 
v architektuře, ale těmito směry byl ovlivněn i průmyslový a produktový design, 
včetně designu osvětlovací techniky. Jako příklad typického svítidla pro tento směr 
je moţné uvést stolní lampu Wilhelma Wagenfelda vytvořenou pro dílny Bauhausu 
a často pojmenovávanou „lampa Bauhaus“. Je konstruována z niklu, stříbra a skla 
a nese prvky jednoduchosti a znaky průmyslového produktu, typické pro bauhaus, 
i kdyţ se ve skutečnosti jedná o ruční výrobu. 

























































































3.3 Tvorba bratří Castiglioniů 
 
Livio, Pier Giacomo a Achille Castiglioni byli představiteli italského 
mezinárodního stylu, jejich design byl v mnoha ohledech radikální, tvořili objekty 
„ready-made“, ale i umírněnější design v podobě racionálního expresionismu. 
Z jejich dílny pochází mnoţství designových skvostů z různých oblastí produktového 
designu, včetně osvětlovací techniky, v jejíţ oblasti vytvořili několik zajímavých 
kusů. Za zmínku stojí především nadčasový design stojanové lampy Arco, která byla 
navrţena pro firmu Flos. 
 
Design lampy Arco pochází z roku 1962. Je konstruována převáţně z kovu, 
podstavec je potom tvořen kvádrem z kvalitního italského mramoru. Jedná se 
o stojanovou lampu, která poskytuje přímé osvětlení odpovídající poţadavkům na 
osvětlení prostoru stropním svítidlem, bez nutnosti pevné montáţe svítidla do stropu. 
Důvodem pro navrţení této lampy byla nespokojenost Castiglioniů s moţnostmi 
řešení přívodu elektřiny ke stropním svítidlům, proto navrhli lampu stojanovou, která 
svými osvětlovacími vlastnostmi připomíná svítidlo stropní. Konstrukce lampy je 
řešena intuitivně. Dvoudílné stínidlo s perforováním v horní části umoţňuje 
dostatečné chlazení světelného zdroje, prut z hliníkového profilu sloţený také ze 
dvou částí, umoţňuje nastavení výšky svítidla, a tíha mramorového podstavce 




































































Velmi známým designem bratří Castiglioniů je také stolní lampička Snoopy. 
 
Obr. 20 Stojanová lampa Arco, Pier a Achille Castiglioni 
































































V současné době se výrobou a designem interiérových i exteriérových svítidel 
zabývá velké mnoţství designérů i firem jak v České Republice, tak v celém světě. 
Z nejzajímavějších českých výrobců osvětlovací techniky bych zmínila firmu Lucis, 
jejíţ tvorba mě zaujala. V posledních letech představila ve svých katalozích Standard 
a Via Lucis řadu svítidel, jak čistě funkčních, tak dekorativních. Dekorativní kolekce 
svítidel Lucis se vyznačuje dynamickým organickým designem, který se hodí jak do 
komerčních interiérů, tak do rodinných domů a bytů. Tyto kolekce vyuţívají 
nekonvenčních materiálů a reflektují nové trendy v osvětlovací technice odlišným 
přístupem k pojetí tvarování a celkového vyuţití interiérových svítidel. 
Z této kolekce bych zmínila svítidlo Trifid, které je vyrobeno ve variantách 
stojanové a stropní. Jeho tělo je tvořeno ze sklolaminátu, coţ je materiál do této doby 
ve světelné technice nepříliš často vyuţívaný. Z mého pohledu je design svítidla 
Trifid nadčasový, na druhou stranu se jedná o čistě dekorativní svítidla, u kterých 
hraje velkou roli jejich vzhled a stávají se tak designovým doplňkem interiéru více 
neţ funkčním svítidlem, především pokud mluvíme o stojanové variantě. Ovšem bílá 
barva lesklého sklolaminátu tvarovaná v organických křivkách nám přináší nevšední 
záţitek a svítidlo se tak stává velmi zajímavým. 































































Ze zahraničních výrobců zabývajících se výrobou a navrhováním světelné 
techniky lze zmínit například dánskou firmu Louis & Poulsen, jejíţ tradice sahá aţ 
do 19. století. Firma se zabývá navrhováním a výrobou svítidel pro interiéry 
i exteriéry a její produkty jsou určeny především pro náročnější zákazníky. Snaţí se 
jít s dobou a vyuţívá jak nejmodernější technologie, co se zdrojů osvětlení týká, tak 
kvalitní a neotřelé materiály jako jsou například hliník, měď, či sklo. Spolupráce 
s designéry z celého světa dodává novým kolekcím nové svěţí myšlenky, zmínit lze 
například spolupráci s designérkou Louise Cambellovou, která pro Louis & Poulsen 
vytvořila svítidla Cambell a Collage. 
 
 
Dalším světovým producentem v oblasti světelné techniky, který mě zaujal 
svou tvorbou, je španělská firma Vibia. Zabývá se výrobou osvětlovacích systémů 
pro interiéry a exteriéry, pracuje pro ni dvacet týmů profesionálních produktových 
designérů, kteří zpracovávají kreativní a svěţí nápady a vytvářejí tak pokrokový 
design zaloţený na vyuţívání kvalitních materiálů, tvarové čistotě a jednoduchosti. 
Jejich svítidla jsou velmi minimalistická a v kombinaci s pouţitou barevností 
a pouţitými materiály tak vznikají působivé variace, v mnoha případech 
technicistních, či svůdně romantických osvětlovacích systémů vhodných jak do 
moderních interiérů rodinných domů, tak do komerčních prostor a exteriérů. Jako 
příklad uvádím závěsné svítidlo Ameba Light, které pro společnost Vibia navrhl 
designér Pete Sans. Toto svítidlo sestává z dílů, které lze kombinovat v jakémkoliv 
počtu a vytvářet tak závěsná svítidla různých tvarů, od malých aţ po rozsáhlé. 
 































































Pokud mluvíme o osvětlovací technice, neměli bychom opomenout velmi 
významnou společnost zabývající se produkcí v této oblasti a tou je firma Osram. 
Osram je jednou z největších společností zabývajících se výrobou a navrhováním 
osvětlovací techniky, a to jak výrobou zdrojů osvětlení, tak výrobou samotných 
svítidel. V současné době je zajímavá tím, ţe na rok 2011 plánuje spuštění první 
výrobní linky na OLED v německém Regensburgu. Oblasti OLED technologií 
věnuje společnost Osram momentálně velké mnoţství času i prostředků, vzhledem 
k tomu, ţe tato oblast je ve světelné technice velice perspektivní. 
Designéři společnosti Osram vyvinuli v minulých měsících jiţ několik 
prvních funkčních OLED svítidel, která, dá se říct, zahajují éru nových technologií 
interiérových svítidel. 
Ze současné produkce firmy Osram bych uvedla OLED svítidlo PirOLED, 
které mě zaujalo nadčasovým designem, smyslnými křivkami a funkčně pojatým 
tvarováním, které umoţňuje nastavitelnost směrování osvětlení a tak vysokou 
variabilitu pouţití svítidla. 
  

































































3.5 Ergonomie osvětlení 
 
Správnému osvětlení interiérů, především takových, ve kterých je prováděna 
určitá zraková činnost, je věnována čím dál větší pozornost. Jak uţ bylo zmíněno 
v technické analýze, lidský zrakový systém je velmi náročný aparát, který pro 
správné vnímání svého okolí potřebuje předměty správně barevné a především 
správně nasvětlené, ať uţ pomocí denního světla, nebo pomocí světla umělého. 
Z ergonomického hlediska jsou na osvětlení interiéru kladeny následující 
poţadavky: 
- správný směr osvětlení – závisí především na tom, pro jakou činnost je osvětlení 
určeno. Pro většinu činností je za ideální směr osvětlení povaţováno, kdyţ světelný 
tok přichází k člověku z levé strany, mírně zezadu a shora. Pokud se v místnosti 
vyskytuje více zdrojů osvětlení a dochází ke kombinaci například denního a umělého 
osvětlení, měly by tyto rozdílné druhy osvětlení přicházet ze stejného směru, aby 
nedocházelo k jejich kříţení a tvorbě neţádoucích stínů. 
- rovnoměrnost osvětlení – jde o podíl mezi minimální a maximální hodnotou 
osvětlení v interiéru. Tento podíl by neměl přesáhnout hodnotu 0,5, především 
v prostorách, kde je prováděna náročná zraková činnost. 
- stupeň stínivosti – je zapotřebí dosáhnout optimálního stupně stínivosti, aby bylo 
dosaţeno dostatečné plasticity vidění 
- stálost osvětlení – nutnost vyvarovat se přílišným změnám intenzity osvětlení, 
které mohou být způsobeny mnoţstvím vlivů, ať uţ jde o neţádoucí zastiňování 
zdrojů osvětlení, nebo jejich pohyb. 






























































































- oslnění – oslnění je povaţováno za jeden z nejkritičtějších parametrů osvětlení. Je 
způsobeno nadměrným jasem vycházejícím ze světelného zdroje (zdrojů). Přílišný 
jas je pro oko náročný na zpracování, při absolutním oslnění oko není schopno se 
přizpůsobit a vidění je tak úplně znemoţněno. Při relativním oslnění je ještě oko 
schopno jas vstřebat, ale vidění je značně komplikované. Relativní oslnění nastává 
z důvodů přílišných kontrastů. 
- barva světla – je ţádoucí, aby barva světla z umělého zdroje osvětlení co nejvíce 
připomínala barvu denního světla. Přitom kaţdé zabarvení osvětlení má na člověka 
jiný vliv. Teplé odstíny se hodí do rezidenčních a společenských prostorů určených 
k odpočinku, studené odstíny (dozelena a do fialova zabarvené světlo) podněcují 
člověka k činnosti, a proto se do pracovních a výrobních prostorů pouţívají zejména 
zdroje osvětlení emitující studené odstíny světla. V dnešní době je moţné pořídit 
světlo o téměř jakémkoliv odstínu viditelného spektra. Výrazně zabarvené osvětlení 
se pouţívá v interiérech pro dokreslení dramatické atmosféry a pro intimní nepřímé 
































































4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
 
Při vývoji designu navrhovaných svítidel docházelo k postupnému vývoji 
tvarování, které ovšem vţdy vycházelo ze snahy přizpůsobit tvar konstrukce 
svítidla pouţitému zdroji (LED nebo OLED). Snahou bylo vyuţít minimálních 
rozměrů těchto světelných zdrojů a navrhnout subtilní technicistní a minimalistické 
svítidlo. 
Základním tvarovým prvkem všech variant se stala plocha prohnutá v křivce. 
Vzhledem k tomu, ţe cílem této diplomové práce není navrhnout pouze jedno 
svítidlo, ale sérii interiérových svítidel, bylo nutné postupem času přemýšlet 
o designu globálně a stanovit tvarovou jednotu mezi všemi třemi navrhovanými 
druhy svítidel. 
Jako první byl vyvíjen tvar stolního svítidla.  
V návrhu stolního svítidla šlo o přizpůsobení konstrukce pouţitému zdroji 
osvětlení tak, aby byly co nejvíce vyuţity kladné konstrukční vlastnosti LED diod. 
Rozměry LED a jejich výkon umoţňují navrhnout subtilní konstrukci, která nebude 
na stole zabírat příliš prostoru. Snahou bylo také vytvořit funkční svítidlo, které by 
bylo adaptabilní do různých prostor a umoţňovalo široké spektrum pouţití. 
Svítidlo je konstruováno z nerez-oceli, coţ je ušlechtilý materiál, jehoţ 
vlastnosti přispívají k minimalistickému pojetí svítidla. Konstrukce je řešena ze dvou 
dílů, z nichţ podstavná část je tvořena kruhem z masivního kovu zajišťujícím 
dokonalou stabilitu. Z něj vychází v prohnuté křivce rameno, na kterém je 
v kolejnicích uchycena druhá, výsuvná část. Horní část s diodami je usazena 
v dráţkách podstavné části a je umoţněno její zasunování. Tímto dosáhneme 
zajímavého efektu svítidla, kdy je moţné jej vyuţít také jako zdroj nepřímého 
„intimního“ osvětlení (ve stavu jen mírně vysunutém). Při vysouvání se rozsvěcí 
vţdy jen ty řady diod, které jsou vysunuty. Tím je šetřena energie. 
































































U tohoto typu svítidla by také bylo moţné vyuţít OLED, rozdělené do 
horizontálních pásů, které by se také podle míry vysunutí rozsvěcovaly/zhasínaly. 
 
U stojanového svítidla došlo k delšímu vývoji finálního tvarování, ale 
v zásadě byla opět dodrţena základní křivka a jednoduché tvarování. Jedním 
z vývojových stupňů bylo svítidlo No. 1. 
Jedná se o stojanové svítidlo s masivním kruhovým kovovým stojanem. Jako 
zdroj osvětlení jsou pouţity LED diody, alternativou je pak konstrukčně výhodnější 
OLED panel. Diody jsou umístěny v ploše a kryty tenkou vrstvou mléčného 
skla/plexiskla, které funguje jako difuzor a rozptyluje světelné toky od jednotlivých 
diod v jednolitý proud světla. Vyuţití plochy mléčného skla není nutné v případě 
pouţití OLED panelu. 
Konstrukce svítidla je uzpůsobena k moţnosti natáčení svítidla 
v horizontálním směru. To je umoţněno upevněním středové části do dráţky 
v kruhovém stojanu. Uloţení pomocí loţisek zajišťuje snadné otáčení svítidla. 
Technicistní minimalistické tvarování oproštěné od neţádoucích a rušivých 
elementů a pouţití kvalitních čistých materiálů dosahuje efektu moderního 
osvětlovacího tělesa určeného do rezidentních současných interiérů. Stává se jak 
funkčním zdrojem osvětlení, tak zajímavým doplňkem interiéru. 
 
Třetí a poslední verzí svítidla, která je v této práci řešena, je svítidlo závěsné, 
popřípadě stropní. U této varianty je těţké dodrţet striktně jednotu tvarování 
navrţenou u stolního a stojanového svítidla. Proto podobnost zůstává pouze 
v tvarovém prvku prohnuté linie. Jedním z vývojových stupňů bylo svítidlo No. 3, od 
jehoţ tvaru a systému bylo následně upuštěno pro přílišnou tvarovou a funkční 
sloţitost. Šlo o návrh závěsného svítidla, jehoţ tvary evokují křídla, let, vzdušný 
prostor, apod. Svítidlo je tvořeno třemi částmi. Ve středovém panelu zavěšeném 
uprostřed pod pohyblivými „křídly“ jsou dvě řady diod, jejichţ světelný tok směřuje 
směrem nahoru. Světelný tok vycházející z diod se odráţí od odrazivých ploch 
pohyblivých částí a dochází k jeho rozptylu do okolí. 
Obr. 27 Vývojová varianta stojanového svítidla No. 1 
  
 




























































V jednoduché křivce prohnutá „křídla“ lze naklápět a regulovat tak směr odrazu 
světelného toku a míru jeho rozptýlení. 
 
  
Obr. 28 Vývojová varianta závěsného svítidla No. 3 
  
 




























































4.1 Finální varianta 
 
4.1.1 Stolní svítidlo 
 
Koncepce stolního svítidla zůstává zpravidla stejná, jako u výchozí varianty, 
mění se materiály a tvarování podstavné části. 
 
Mizí masivní kovový kruh, který u výše představené vývojové varianty tvořil 
stabilní stojan, a je zde nahrazen podstavcem z litého kovu ve tvaru navazujícím na 
plastovou horní část svítidla. Rozšiřující se horizontální část stojanu zajišťuje 
potřebnou optickou i fyzickou stabilitu svítidla. Díky tomu, ţe je navrţen z litého 
kovu, je dostatečně těţký a zabraňuje překlápění svítidla v nejvysunutější poloze. 
Vysouvání světelně činné části zůstává stejné jako u výchozí varianty. Je řešeno 
pomocí tvarového spoje a funguje na principu magnetu. Více bude popsáno 
v technické části diplomové práce. Světelný zdroj zůstává navrţen stejně jako ve 
výše popisované variantě – deset řad světelných diod je umístěno v horní výsuvné 
části. LED jsou uchyceny na hliníkovém plechu pro potřebné chlazení diod. Nástin 
technologického a konstrukčního řešení návrhu je popsán v technické části 
diplomové práce. 
  
Obr. 29 Finální varianta série svítidel – vizualizace v interiéru 
  
 





























































4.1.2 Stojanové svítidlo 
 
Vývoj stojanového svítidla byl značně náročnější neţ vývoj svítidla stolního. 
Problémem bylo zachování tvarové jednoty série (prohnutá křivka) a ideální 
tvarování podstavné části tak, aby podstavec plynule navazoval na střední nosnou 
část svítidla. Svítidlo tak prošlo postupným vývojem, kdy se především měnil tvar 
a proporce podstavné části. Ta musí být dostatečně rozměrná a pokud moţno 
masivní, aby zajišťovala potřebnou stabilitu celého svítidla. 
Obr. 30 Finální varianta stolního svítidla 
































































































Nakonec byla vybrána varianta, která díky pouţitým materiálům působí 
značně odlehčeně. Nosnou část konstrukce v této verzi tvoří ohýbaný profil – 
ocelová trubka o průměru 15 mm, kterou je vedena kabeláţ. Ve spodní části se stáčí 
do kruhu o průměru 600 mm, který je navíc vyplněn ocelovým plátem plechu pro 
zajištění potřebné stability. Ocelový profil je ve vertikální části propojen výplní, 
která také funguje jako spojovací prvek pro zajištění stabilní konstrukce. Tuto výplň  
tvoří v primárním návrhu děrovaný plech, variantně potom plný plech nebo jiný 
materiál (transparentní či jednobarevný plast). 
Obr. 33 Finální varianta stojanového svítidla 
Obr. 32 Vývoj tvarování stojanu 
  
 




























































Světelně činná část je výsuvná a otočná ve dvou kloubech, díky tomu je 
moţné nastavení směru světelného toku podle potřeb uţivatele buď směrem dolů pro 
přímé osvětlení, nebo směrem nahoru pro nepřímé osvětlení prostoru. Nástin řešení 
konstrukce a kabeláţe je obsahem technické části diplomové práce. 
Pouţitým světelným zdrojem jsou opět LED – navrţeno je 64 ks LED SMD 
rozmístěných ve světelně činné části do osmnácti řad po čtyřech diodách tak, aby 
zajistily rovnoměrný světelný tok. Diody jsou opět kryty mléčným plexisklem pro 
zmírnění ostrosti jednotlivých světelných bodů a rovnoměrné rozptýlení světelného 
toku do prostoru. Vybraný typ a počet diod zajišťuje dostatečnou intenzitu osvětlení 
potřebnou pro přímé osvětlení například jídelního stolu, či pro nepřímé (dekorativní) 
osvětlení interiéru. 
 
4.1.3 Závěsné svítidlo 
 
U závěsného svítidla šlo od prvních návrhů o minimalistické ztvárnění. 
Základním prvkem tvarování se opět stává plocha prohnutá v křivce kopírující část 
kruţnice. V tomto případě však postupem vývoje byla jednoduchá plocha uzavřena 
do elipsy, která tvoří stavební prvek designu finální verze závěsného svítidla. Od 
vývojové varianty popsané v předchozí kapitole (variantní návrhy) bylo upuštěno 
z hlediska přílišné konstrukční sloţitosti a menší tvarové návaznosti na ostatní typy 
svítidel. 
 
Na výše zobrazené grafice je zřejmý vývoj tvarování finální varianty – 
zpočátku bylo snahou vyuţít zcela jednoduchou plochu mléčného skla (plexiskla), 
která by byla zavěšena pod světelně činnou částí svítidla. Záměrem bylo, aby tyto 
dvě části tvořily vzájemný kontrast: jednoduchost – sloţitost, ladnost – 
„těţkopádnost“, pořádek – chaos. Tato myšlenka byla ve výsledku zavrţena 
a tvarování bylo posunuto do jiné dimenze. Uzavřením křivky do elipsy získává 
svítidlo na dynamice. Difuzor a světelně činná část jsou propojeny, ale díky oříznutí 
celého tvaru horizontálně zakřivenými plochami je přesto jasně definována kaţdá 
konstrukční část. Rozšířený difuzor dostatečně kryje zdroj osvětlení a volně přechází 
v úzkou konstrukci světelně činné části s LED. 











































































































Pro toto svítidlo byly jako světelný zdroj zvoleny vysokovýkonné LED, 
z důvodu potřeby vyšších hodnot světelného toku – pro celkové osvětlení prostoru je 
nutné dostat se na hranicí 1800 lm, coţ bezpečně zajistí vysokovýkonné LED 
správně zvoleného typu. 
Konstrukce a výběr světelného zdroje bude nastíněna v technické části 
diplomové práce. 
Obr. 35 Finální varianta závěsného svítidla 































































5 ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Z ergonomického hlediska bude u série interiérového osvětlení řešena 
především ergonomie osvětlení prostoru, tvar a umístění vypínačů a způsoby 
manipulace s pohyblivými částmi svítidel. 
 
5.1 Ergonomické řešení stolního svítidla 
 
Stolní svítidlo je navrţeno tak, aby jeho výkon odpovídal poţadovaným 
hodnotám na optimální osvětlení pracovní plochy stolu či optimální osvětlení 
potřebné k psaní či čtení. Potřebných hodnot světelného toku, barevného podání 
a rozptylu světla je dosaţeno díky navrţené konstrukci a vhodnému typu LED 
instalovaných jako světelný zdroj. Druh LED je popsán v technickém řešení 
projektu. LED jsou chráněny mírně mléčným plexisklem, které zajišťuje rovnoměrné 
rozptýlení světelného toku od jednotlivých LED. Výsledný světelný tok je pro 
uţivatele příjemný a optimální pro pracovní činnost. 
 
Rozměrově je svítidlo řešeno tak, aby světlo směřovalo dolů a úroveň 
světelné plochy se nacházela pod úrovní očí sedící postavy tak, aby nedocházelo 
k neţádoucímu oslnění. Směr světelného toku se mění v závislosti na míře vysunutí 
světelně činné části svítidla. Podle toho, k jaké činnosti uţivatel v daném momentu 
svítidlo pouţívá, si vysune/zasune světelně činnou část svítidla a je mu tak umoţněna 
regulace jak směru světla, tak jeho intenzity. 

















































































































Svítidlo se zhasíná postupně při zasouvání světelně činné části. V uzavřené 
poloze svítidlo nesvítí. Pro moţnost zanechání svítidla v „otevřené“ poloze a jeho 
zhasnutí, je svítidlo vybaveno i klasickým vypínačem umístěným na boční stěně 
nosné části svítidla. 
Manipulace s výsuvnou částí je snadná, vzhledem k malým rozměrům 
svítidla, je moţné manipulovat s výsuvnou částí různými způsoby a je ponecháno na 
uţivateli, který z nich pro něj bude ideální. Šířka výsuvné části 66 mm je optimální 
pro snadné uchopení tak, jak je naznačeno výše na grafice. 
Vzhledem k tomu, ţe se počítá s vedením proudu po lištách na bocích 
výsuvné části, kde přímo dochází ke kontaktu ruky uţivatele s elektrickým obvodem, 
bude zřejmě nutné kontakty odizolovat, i kdyţ dle předpisů se jedná o bezpečně malé 
napětí, které je povolené. Je to však konstrukční zásah, který vede k vyšší sloţitosti 
celé konstrukce. Bylo by tedy nutné tyto otázky řešit s elektrikářem pro upřesnění 
poţadavků na elektrickou ochranu produktu a ujistit se o bezpečnosti celého systému 
vedení proudu svítidlem. 
 
5.2 Ergonomické řešení stojanového svítidla 
Z hlediska ergonomie osvětlení je u stojanového svítidlo opět vyuţito 
vhodného typu a počtu LED, kterými je dosaţeno optimálního světelného toku pro 
daný typ svítidla. Navrţená forma je stejně jako stolní svítidlo nastavitelná do 
různých pozic dle poţadavků uţivatele. Je moţné nastavení do pozice přímého 
osvětlení pro čtení či osvětlení například jídelního stolu, nebo nastavení pro nepřímé 
osvětlení kdy světelný tok směřuje směrem nahoru a odrazem od stropu a stěn 
místnosti je rovnoměrně rozptylován do prostoru. 































































Vypínač je umístěn na přívodním kabelu a je tvarován optimálně pro snadné 
spínání pomocí sešlápnutí. Variabilně je moţné připojit také stmívač pro funkci 
postupného stmívání LED. Toto zařízení však jiţ není předmětem návrhu, jedná se 
o doplňkovou funkci, která se instaluje na poţadavek koncového uţivatele. 
Na obr. 36 je znázorněno vhodné umístění svítidla v interiéru a proporční 
poměry vzhledem k průměrnému dospělému člověku. 
Je nutné ještě také v tomto případě zmínit navrţený systém vedení 
elektrického proudu k LED. Ve spodní části je proud veden kabelem uvnitř ocelové 
tyče a u prvního kloubového spojení je vyveden do obou prutů výsuvného ramene. 
Dále je tedy veden přímo tělem svítidla, aţ ke světelně činné části. Vzhledem 
k tomu, ţe se jedná o bezpečně malé napětí, je toto vedení povoleno a nemělo by 
činit ţádné problémy. Řešení vedení proudu uvnitř výsuvných ramen by jistě také 
bylo moţné, ale bylo by sloţitější, proto je zvolen tento systém. Navíc zde nenastává 
situace jako u svítidla stolního, kde by uţivatel přicházel přímo do kontaktu s celým 
elektrickým obvodem (musel by se dotýkat obou výsuvných ramen zároveň) 
Manipulace s výsuvným ramenem závisí na kaţdém uţivateli. Ve druhém 
kloubovém spojení (u světelně činné části) je konstruován úchop, díky kterému je 
moţné se světelně činnou částí pohodlně manipulovat. 
 
5.3 Ergonomické řešení závěsného svítidla 
 
U závěsného svítidla je moţné řešit z ergonomického hlediska pouze část 
ergonomie osvětlení. Vypínač je umístěn klasicky ve stěně a nesouvisí s konstrukcí 
svítidla. Moţnost variabilního nastavování u tohoto typu svítidla také chybí, takţe 
není nutné řešit systém manipulace s pohyblivými částmi. 
Svítidlo je navrţeno pro celkové osvětlení místnosti, nastavitelná je pouze 
délka závěsu, která se ovšem nastavuje fixně při montáţi svítidla. Rovnoměrné 
rozptýlení světelného toku zajišťuje mléčné plexisklo, které je zavěšeno pod 
světelným zdrojem. Typ a počet LED je opět vhodně zvolen tak, aby hodnoty 
světelného toku byly optimální pro osvětlení místnosti. Tyto aspekty jsou detailně 
řešeny v technické části diplomové práce. 
Pro závěsné svítidlo jsou pouţity vysokovýkonné LED, které mají samy 
o sobě velmi vysoký jas. Vzhledem k tomu, ţe difuzor v podobě mléčného plexiskla 
není umístěn přímo pod diodami, ale mezi ním a diodami vzniká mezera, mohlo by 
dojít k oslnění. Proto je kaţdá LED samostatně krytá polykarbonátovou čočkou, 





































































































6 TVAROVÉ (KOMPOZIČNÍ) ŘEŠENÍ 
Co se tvarování týče, bylo snahou především sjednotit tvarování jednotlivých 
druhů svítidel – stolního, stojanového a závěsného. I přesto, ţe se jedná o zcela 
odlišné typy svítidel a kaţdé z nich má odlišnou konstrukci a zcela jiné poţadavky na 
světelné podmínky, kterých by mělo být dosaţeno, mohou mít ucelený styl a jistý 
sjednocující prvek tak, aby při pouţití v interiéru tvořily harmonickou kombinaci. 
Tímto sjednocujícím prvkem se v navrţeném konceptu stala část kruţnice, s větším 
či menším poloměrem v závislosti na proporcích a rozměrech daného typu svítidla. 
Výchozím prvkem pro tvarování je tedy plocha zakřivená v určitém poloměru, 
o optimální šířce a tloušťce. 
U stolního svítidla toto zakřivení umoţňuje vysouvání světelně činné části po 
křivce. Tím je docíleno zajímavé kompozice, a svítidlo je ozvláštněno funkcí 
vysouvání, která zajišťuje moţnost jeho modifikace v průběhu pouţívání. Světelně 
činná část a část podstavce jsou usazeny v masivním kovovém podstavci, který 
dokresluje výchozí tvar a doplňuje svítidlo o zajímavý detail. 
Stojanové svítidlo je opět tvarováno ve zmíněné křivce. Je tvořeno ze dvou 
základních částí – nosné části s podstavcem a světelně činné části. Nosná část je 
tvořena ohýbaným profilem, který je v oblasti podstavy zpevněn kovovým odlitkem 
pro zajištění stability, a ve střední části je spojen pásem děrovaného plechu 
(popřípadě plného plechu, plexiskla nebo jiného materiálu), který také zajišťuje 
stabilitu. Světelně činná část je výsuvná a otočná ve dvou bodech. Díky těmto 
moţnostem nastavení světelně činné části dochází ke změnám tvarové kompozice 
celého svítidla. Tvarování tohoto svítidla je velmi jednoduché a značně odlehčené, 
díky pouţití ohýbaného profilu. Ten působí lehce, ale přesto je dostatečně masivní 
pro zajištění potřebné stability. Celá koncepce stojanového svítidla je inspirována jiţ 
zmíněnou lampou Arco z dílny bratří Castiglioniů. Arco se pyšní neotřelou 
konstrukcí a ve své době bylo velkou zvláštností – nahrazení funkce stropního 
svítidla svítidlem stojanovým bylo novinkou. V dnešní době je podobných koncepcí 
na trhu hodně, snahou tedy bylo pojmout tuto koncepci z jiného směru 
a přetransformovat ji tak, aby konstrukce vyhovovala pouţitému světelnému zdroji, 
byla funkční a inovativní.  
Vývoj tvarování závěsného svítidla trval velmi dlouhou dobu. Výchozím 
motivem byla opět část kruţnice. V této křivce prohnuté plexisklo (sklo) fungující 
jako difuzor pro pouţité LED hraje hlavní roli ve všech výchozích variantách. 
Snahou bylo doplnit prohnuté plexisklo o světelně činnou část svítidla tvarově 
odpovídající plexisklu, ale tvořící také jakýsi kontrast oproti jednoduché křivce 
difuzoru. Finální varianta vychází v podstatě z elipsovitého průřezu oříznutého 
podélně zešikmenou plochou. Ve vrchní zesílené části jsou umístěny světelné zdroje, 
a na ni plynule navazuje difuzor z mléčného skla či plexiskla, který je rozšířený do 
stran. Celkově svítidlo působí jako uzavřený tvar, který je jednolitý a minimalistický. 
Nebylo příliš jednoduchým úkolem sladit všechny tři typy svítidel do 
jednotné linie a vytvořit zcela jednotný design. Na to jsou jednotlivé koncepce příliš 
odlišné a některé prvky pouţitelné v jedné koncepci není moţné implementovat do 
koncepce jiné. Proto byla jednota zajištěna pouze zobrazením zmiňované křivky 
u všech koncepcí. Další sjednocení zajistí pouţité materiály. 
  
 




























































7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Barevné řešení navrţených konceptů je dáno ve velké míře pouţitými 
materiály. U stolního svítidla je ke konstrukci podstavce pouţit litý kov, který bude 
buďto surový nebo variantně lakovaný na odstíny černé či tmavě šedé. 
 
Tělo svítidla je odlito z plastu, jehoţ povrchová úprava se bude primárně 
provádět pochromováním. Variantně je moţné plast lakovat do odstínů různých 
barev – navrţené kombinace jsou černá, bílá, červená, fialová, krémová.  
Obr. 39 Barevné varianty stolního svítidla – chrom, černá, bílá 
































































Mléčný kryt diod pak doplňuje celkovou kompozici svým bílým odstínem, 
který je odvislý od pouţitého zdroje světla (zabarvený lehce doţluta v případě 
pouţití diod s vyšší barevnou teplotou). 
 
V konceptu stojanového svítidla jsou pouţity obdobné materiály jako u 
stolního a z jejich vzhledu vychází i barevné řešení. Ohýbaný profil má povrch 
upravený pochromováním a nepočítá se s ţádnou jinou verzí (povrch lakovaný, 
apod.) Plech v podstavci svítidla bude mít také surový vzhled – půjde tedy o česanou 
ocel, popřípadě lakovanou do odstínů černé či tmavě šedé. Světelně činná část 
s difuzorem je opět odlita z plastu a její povrch je tedy moţné upravovat do různých 
odstínů. Pro zachování barevné jednoduchosti se ovšem počítá s pochromováním, 
popřípadě lakováním v barvě bílé či černé. Jiné barevné kombinace u stojanového 
svítidla nejsou uvaţovány. 
 
Posledním řešeným konceptem je závěsné svítidlo. Opět je vyuţito difuzoru 
z mléčného skla (plexiskla), jehoţ barva je nezaměnitelná, doplněného o světelně 
činnou část odlitou z plastu s povrchem ošetřeným pochromováním, variantně poté 
lakováním ve vybraných odstínech barev – bílá, černá, červená, fialová, krémová. 
 
Celkově je barevnost řešena tak, aby výsledná kompozice působila odlehčeně 
a korespondovala s tvarovým řešením. Svítidla v závislosti na své konstrukci budou 
tvořit nejen funkční prvek, ale částečně také dekorativní doplněk interiéru, a proto je 
nutné řešit barevnost v závislosti na daném interiéru, ve kterém bude svítidlo 
Obr. 41 Barevné varianty závěsného svítidla 
  
 




























































instalováno. Proto je navrţeno několik barevných variant svítidel včetně nekonfliktní 
varianty s chromovým povrchem a v barvě bílé a černé. Barevně lakované varianty 
se nebudou hodit do všech typů interiérů, ale na druhou stranu v některých 
moderních interiérech se mohou stát oţivujícím doplňkem. 
Co se grafického řešení týká, na svítidlech není z tohoto pohledu co řešit. 
Vypínače nejsou nijak graficky označeny, jsou znatelné pouze tvarově a z jejich 
umístění a tvarování je tedy jasná jejich funkce. Jediná grafika, která by se zde mohla 
objevovat, bude na případném stmívači u stojanového svítidla, který ovšem není 
součástí návrhu – jednalo by se o sériově vyráběný prvek přidaný ke svítidlu aţ 
































































8 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
V tomto oddílu bude řešena konstrukce jednotlivých návrhů, materiálové 
a rozměrové řešení a také technologie – návrh světelného zdroje a návrh elektrického 
zapojení světelného zdroje (kabeláţ + samotné zapojení LED). Kaţdé svítidlo je 
řešeno a popsáno zvlášť. Jedná se pouze o nastínění konstrukce a systému zapojení, 
při výrobě by se musela jednotlivá řešení experimentálně ověřit a konstrukce by 
musela být popřípadě upravena dle poţadavků na příklad pro elektrickou bezpečnost 
apod. 
8.1 Technické řešení stolního svítidla 
 
8.1.1 Konstrukce a rozměrové řešení 
 
Konstrukce stolního svítidla je řešena ze čtyř materiálů a je relativně 
jednoduchá. Podstavná část je odlita z masivního kovu (oceli, popřípadě hliníku, ale 
ocel je vhodnější díky větší hustotě a tím pádem vyšší hmotnosti). Na tento stojan 
navazuje druhá část nosného prvku, která je řešena z plastu. Spojení mezi kovovou 
podstavou a plastovou částí je řešeno lepením. Světelně činná část je opět řešena 
z plastu a vyztuţena tenkým hliníkovým plechem, který funguje jednak jako 
zpevnění plastového profilu a také jako chlazení pro LED. V přední části světelně 
činné části je pak umístěno mléčné plexisklo, které funguje jako difuzor a rozptyluje 
světelný tok LED. 
 































































Svítidlo je rozměrově řešeno tak, aby jeho proporce byly ideální pro splnění 
účelu, pro který je určeno – tedy práci u kancelářského stolu, čtení, psaní, kreslení, 
apod. Výška svítidla je stanovena na 340 mm tak, aby se LED při maximálním 
vysunutí světelně činné části nacházely pod úrovní očí sedící postavy a nedocházelo 
tak k neţádoucímu oslňování uţivatele. Šíře svítidla je navrţena na 66 mm, coţ je 
optimální šířka pro snadnou manipulaci se světelně činnou částí. Způsob manipulace 
se světelně činnou částí je popsána a naznačena v ergonomickém řešení. 
 
8.1.2 Mechanismus vysouvání 
 
Na následující grafice je naznačena konstrukce stolního svítidla 
a mechanismus, na jehoţ principu funguje vysouvání světelně činné části. Světelně 
činná část a nosná část svítidla nejsou pevně spojeny, jedná se o dva samostatné díly. 
Zasouvání výsuvné části je pak řešeno na magnetickém principu. Umístění magnetu 
je naznačeno na schématu. 
 
Dostatečně silný ferritový magnet umístěný na spodním konci výsuvné části 
je přitahován ke kovovému podstavci. Světelně činnou část je tedy moţné lehce 
vysouvat a zasouvat do rozličných poloh. Neţádoucímu posunu výsuvné části do 
stran je zabráněno tvarováním spodní i horní části – obě do sebe zapadají tak, aby byl 
moţný posun pouze po kruţnici – zasunutí/vysunutí. Jedná se o velmi jednoduché 
elegantní řešení, díky němuţ je zajištěn snadný posun a není třeba konstruovat 
v obou částech ţádný sloţitý tvarový prvek, který by bez pouţití magnetů byl nutný 
















































































































pro zajištěný výsuvu. Při vyuţití tvarového spojení by také pravděpodobně hrozilo 
zasekávání výsuvné části při posunu. Vyuţitím magnetů se tomuto jevu vyvarujeme 
a vysouvání je bez problémů a snadné. 
 Na horním konci podstavné části se po obou stranách nacházejí kontakty 
přenášející elektrický proud do světelně činné části a také slouţí pro upevnění 
výsuvné části tak, aby nebylo snadné ji „vytrhnout“ a oddělit od části podstavné. 
 
8.1.3 Volba světelného zdroje a nástin elektrického řešení 
 
Elektrické řešení bylo nutné navrhnout především tak, aby byla umoţněna 
funkce postupného rozsvěcování jednotlivých řad světelných diod a byla tak šetřena 
energie. Tento poţadavek se podařilo splnit díky optimálnímu způsobu zapojení. 
Jako světelný zdroj byly zvoleny světelné diody typu LCE-358WW: X-
Bright Warm White SMD LED Power Emitter (výkonná LED teplá bílá – 
s teplotou chromatičnosti do 4000 K, typ montáţe SMD – Surface Mounted Device)  
 
Parametry LED: 
 Vstupní napětí: 3,2 V 
 Vstupní proud: 100 mA 
 Barevná teplota: 2800 - 3500 K 
 Světelný tok:  18 lm 
 
Ve svítidle bude pouţito 30 ks LED v deseti řadách po třech diodách 
zapojených sérioparalelně. 
 
Celkové světelně-technické parametry svítidla (při zohlednění optických 
a tepelných ztrát): 
Světelný tok svítidla: 46 – 460 lm (v závislosti na míře 
vysunutí světelně činné části) 
Celkový příkon LED:  9,6 W 
Celkový odhadovaný příkon svítidla (při zohlednění elektrické 
účinnosti zdroje):  12 W 
 
Při maximálním vysunutí světelně činné části svítidla bude tedy jeho výkon 
460 lm. Svítidlo tedy zajišťuje dostatečnou osvětlenost pro činnosti jako psaní či 
čtení, která je stanovena na rozmezí 200 – 500 lx. 
 
Nastínění elektrického zapojení je naznačeno na následujícím obrázku. 
Vedení je zajištěno pomocí kontaktu, který vychází ze spodní podstavné části a z něj 
































































Jak je naznačeno na grafice, kontakt na jedné straně světelně činné části musí 
být přerušován, aby byla zajištěna funkce postupného rozsvěcování/zhasínání 
jednotlivých řad světelných diod. Pro tuto funkci je také nutné svítidlu předřadit 
spínaný proudový zdroj, který bude do svítidla přivádět konstantní proud. 
Jak uţ bylo popsáno v ergonomickém řešení, kontakty slouţící k přenosu 
elektrického proudu jsou ve stávajícím řešení obnaţené. Vzhledem k tomu, ţe jimi 
prochází bezpečně malé napětí, je toto řešení moţné. Nízkonapěťové spotřebiče 
mohou vést proud v nezakrytovaných částech. Vzhledem k tomu, ţe se však počítá 
s manipulací světelně činnou částí přímo v místech, kde se nacházejí kontakty, bude 
zřejmě nutné doplnit výsuvnou části izolací, která zabrání přímému kontaktu 
elektrického obvodu s uţivatelem. (na grafice není izolace naznačena pro 
přehlednější zobrazení řešení kontaktů) 
 
 
Obr. 44 Schéma vedení el. proudu 
kontakty ve výsuvné části 
kontakty v podstavné části 
LED 
 
kontakt ve výsuvné části 
 
zábrana proti přímému dotyku 
(pokud by bylo nutno pouţít) 
 
kontakt v podstavné části 
 































































8.2 Technické řešení stojanového svítidla 
8.2.1 Konstrukce a rozměrové řešení 
Konstrukce stojanového svítidla je navrţena z obdobných materiálů jako je 
tomu u svítidla stolního, nicméně se jedná o sloţitější systém a svítidla a jako celek 
by zřejmě bylo náročnější na výrobu a také z hlediska finanční stránky. Nosná 
konstrukce je tvořena ohýbaným profilem – přesněji ohýbanými dutými ocelovými 
tyčemi. Jsou navrţeny tyče o průměru 15 mm s vnitřní tloušťkou 2-3 mm 
(v závislosti na potřebné tuhosti trubky, která by musela být experimentálně 
ověřena). V celé své délce by nebylo moţné profil naohýbat, proto celý díl sestává 
z několika částí, jeţ jsou k sobě při montáţi svařeny. Nosná část je poté spojena 
prvkem z děrovaného plechu, který má jednak funkci estetickou, a také funkci 
stabilizační – zajišťuje spojení mezi nosnými tyčemi a tím zpevňuje celou 
konstrukci. Jako variantní řešení existuje moţnost nahradit díl z děrovaného plechu 
alternativními materiály – plným plátem plechu, tahokovem, nebo jiným materiálem 
– čirým či mléčným sklem nebo plexisklem, které by ještě významně více odlehčilo 
celou koncepci. Při pouţití skla však vyvstává mnoţství problémů, které by bylo 
nutné vyřešit – například by šlo o vyřešení systému uchycení skla mezi profily. Také 
celkové náklady by byly při pouţití skla zvýšeny. 
 
Ve spodní podstavné části trubka přechází v kruhovou podstavu o průměru 60 
cm, která zajišťuje svítidlu poţadovanou stabilitu. Po zajištění dostatečné stability 
bylo nutné do podstavce uloţit masivní kovový plát o tloušťce 5 mm, který svou 
vahou stabilizuje celou konstrukci a zabraňuje neţádoucí tendenci kymácení či 
převrácení svítidla. 































































Na nosnou část poté navazují výsuvná ramena a následně světelně činná část. 
Na výsuvná ramena z lehkých hliníkových slitin je uchycen plastový díl, v němţ jsou 
uloţeny světelné diody. 
Kloubové spojení mezi nosnou částí a výsuvnými profily umoţňuje natáčení 
ramene svítidla a druhý kloubový spoj mezi plastovým dílem s diodami a rameny 
pak umoţňuje natáčení samotné světelně činné části. Svítidlo je tedy maximálně 
nastavitelné a přizpůsobitelné potřebám uţivatele. 
 
Kloubová spojení jsou řešena na principu stávajících technologií 
a konstrukčních řešení pro podobná zařízení. Spojení musí být odizolována, protoţe 
výsuvnými rameny je dále přímo veden elektrický proud k LED. 
Světelně činná část je řešena, jak uţ bylo řečeno, z plastu a je vyztuţena 
tenkým hliníkovým plechem, na který jsou připevněny světelné diody. Hliníkový 
plech jednak zpevňuje konstrukci, a také slouţí jako chladič pro LED (chlazení LED 
je nezbytné pro zvýšení jejich ţivotnosti a správnou funkci). LED jsou opět, jako je 
tomu u stolního svítidla, kryty mléčným plexisklem, které zajišťuje optimální 
rozptýlení světelného toku LED a zabraňuje tvorbě neţádoucího jevu - 
vícenásobného stínu. 
Rozměrové řešení svítidla je naznačeno na kótovaném výkrese. Celková 
výška svítidla v poloze sklopené se světelným tokem směřujícím dolů je cca 
1700 mm, coţ je optimální výška pro vyuţití pro přímé osvětlení např. jídelního 
stolu, či posezení u konferenčního stolku. Samozřejmě je moţné rameno sklopit ještě 
více a dostat se tak níţe nad osvětlovanou plochu. Variant nastavení svítidla je 
mnoho a záleţí pouze na uţivateli, jak si svítidlo nastaví pro danou potřebu a činnost. 































































Při zasunutí ramene a vytočení světelně činné části směrem nahoru se svítidlo 
stává zdrojem nepřímého osvětlení a v této poloze má výšku cca 1800 mm – opět jde 
pouze o přibliţnou výšku, v závislosti na míře naklopení otočného ramene směrem 
vzhůru. 
Výsuvná ramena jsou vyvaţována závaţím, které je dostatečně těţké tak, aby se 
těţiště celého pohyblivého ramene nacházelo pokud moţno v oblasti nad kruhovým 
podstavcem a nedocházelo k převaţování otočného ramene. 
 
8.2.2 Volba světelného zdroje a nástin elektrického řešení 
 
Pro stojanové svítidlo je opět zvolen obdobný způsob vyuţití LED 
technologie, jako je tomu u svítidla stolního. Do panelu světelně činné části jsou 
umístěny LED typu Cree PLCC6 3 in 1 SMD LED CLP6B–MKV – tří čipové 
výkonné LED, které jsou napájeny na podkladovou hliníkovou desku v 18 řadách po 
4 diodách. Celkem je tedy vyuţito 64 ks LED. 
 
Parametry LED: 
 Vstupní napětí: 3,8 V 
 Vstupní proud: 3x50 mA 
 Barevná teplota: 3200 K 
 Světelný tok:  30 lm 
 































































Ve svítidle bude pouţito 64 ks LED v osmnácti řadách po čtyřech diodách 
zapojených sérioparalelně. 
 
Celkové světelně-technické parametry svítidla (při zohlednění optických 
a tepelných ztrát): 
Světelný tok svítidla: cca 1650 lm 
Celkový příkon LED:  36 W 
Celkový odhadovaný příkon svítidla (při zohlednění elektrické 
účinnosti zdroje):  42 W 
 
 Alternativně by bylo moţné u tohoto svítidla vyuţít jako zdroje 
osvětlení technologii OLED, ovšem s vyuţitím této technologie lze počítat 
výhledově, zatím nejsou OLED panely natolik výkonné, aby byly schopny zajistit 
dostatečný světelný tok. Svítidlo by tak při vyuţití OLED muselo být upraveno 
a musela by být zvětšena plocha světelně činné části – tedy plocha OLED panelu. 
Současné OLED panely mají svítivost zhruba 1000cd/m2, coţ by při pokrytí 
navrţené světelné plochy ve stávajícím návrhu nestačilo. 
 
Celkově tedy svítidlo dosahuje světelného výkonu cca 1650 lumenů, coţe je 
hodnota optimální jak pro přímé osvětlení v případě sklopeného ramene, tak pro 
nepřímé osvětlení v případě směřování světelného toku nahoru, kdy je odrazem od 
stropu a okolních stěn rozptylován do prostoru. 
Jak uţ bylo zmíněno, počítá se s vedením kabeláţe částečně vnitřními částmi 
svítidla a částečně vnějškem. Jelikoţ se jedná o nízkonapěťový spotřebič, je moţné 
vést elektrický proud vnějšími částmi. Počítá se s přivedením kabelu jednou 
z nosných trubek aţ k prvnímu kloubovému spojení, kde je kabel rozdělen do 
jednotlivých fází a dále veden oběma rameny (přívod jedné fáze ke druhému rameni 
je zajištěn spojovací trubkou). Odizolovaným spojem v kloubu u světelně činné části 
je pak proud přiveden ke zdroji osvětlení. 
 
Obr. 49 Schémata konstrukce kloubových spojů 
Schéma kloubového spojení nosné 
konstrukce s výsuvným ramenem 
Schéma kloubového spojení výsuvného 































































Závaţí umístěné na opačném konci ramene musí být samozřejmě také 
odizolované, aby nedošlo k propojení obou fází a ke zkratování obvodu. 
Vypínač bude umístěn na kabelu a bude se jednat o jednoduchý nášlapný 
spínač, variantně doplněný stmívačem. 
Stejně jako u stolního svítidla, i u stojanového musí být svítidlu předřazen 




8.3 Technické řešení závěsného svítidla 
8.3.1 Konstrukce a rozměrové řešení 
Z konstrukčního hlediska je závěsné svítidlo nejjednodušší ze všech tří 
navrţených koncepcí. Jedná se o elegantní minimalistické svítidlo tvořené dvěma 
částmi – světelně činnou částí konstruovanou z plastu, ve které jsou umístěny 
vysokovýkonné LED, a difuzorem z mléčného skla/plexiskla, který navazuje na 
světelně činnou část a dokončuje pomyslnou elipsu. 
Pokud by bylo nutné, je moţné světelně činnou část vyztuţit opět hliníkovým 
plechem, nebude to však nezbytné kvůli chlazení LED, ty mají kaţdá svůj chladič 
řešený samostatně. 
Celá sestava je zavěšena na délkově nastavitelných ocelových lankách, je 
































































Rozměrové řešení je naznačeno na kótovaném výkrese. Navrţené rozměry 
jsou relativně velké, ale velká závěsná svítidla na dnešním trhu mají své místo. Jde 
o to, aby se svítidlo stalo dekorací interiéru a bylo dostatečně výrazné – neslouţilo 
pouze svému účelu – osvětlení prostoru. Díky pouţitým materiálům působí svítidlo 
i přes své velké rozměry subtilním dojmem. Subtilnost a vzdušnost ještě podtrhuje 
oddělený difuzor, který je zavěšen pod světelně činnou částí a vytváří tak prázdný 
prostor uvnitř elipsy, coţ působí lehce a elegantně. 
 
Konstrukce je tedy, jak uţ bylo řečeno, tvořena ze dvou dílů. Difuzor 
z ohýbaného plexiskla je upevněn na obou koncích světelně činné části. Počítá se 
s montáţí šrouby, které jsou pak skryty pod zásuvnými kryty ve vrchní ploše 
světelně činné části. 
 
8.3.2 Výběr světelného zdroje a nástin elektrického řešení 
 
Jak je popsáno výše, pro závěsné svítidlo byly jako zdroj osvětlení vybrány 
vysokovýkonné LED, které jsou umístněny ve světelně činné části svítidla, světelný 
tok směřují dolů a kaţdá je kryta vlastní čočkou rozptylující světlo do poţadovaného 




Obr. 50 Rozměrové řešení závěsného svítidla 


















































































 Vstupní napětí: 3,2 V 
 Vstupní proud: 350 mA 
 Barevná teplota: 2900 - 3000 K 
 Světelný tok:  320 - 560 lm 
 
Ve svítidle bude pouţito 5 ks LED. 
Celkové světelně-technické parametry svítidla (při zohlednění optických 
a tepelných ztrát): 
Světelný tok svítidla (při uvaţování středních hodnot světelného 
toku):    cca 1900 lm 
Celkový příkon LED:  24 W 
Celkový odhadovaný příkon svítidla (při zohlednění elektrické 
účinnosti zdroje):  28 W 
 
Dosaţený světelný výkon je dostatečný pro přímé celkové osvětlení závěsným 
svítidlem. 
 
Kabeláţ je řešena klasickým způsobem jako u jiných běţných závěsných svítidel, 
měnič pro LED se nachází ve stropní krytce svítidla. 
Umístění LED v těle svítidla, a rozměry čoček a chladičů jsou naznačeny na 
následující grafice. 
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9 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU 
9.1 Psychologická funkce 
 
Z hlediska psychologického se u interiérového osvětlení klade důraz 
především na světelně-technické parametry svítidel, které musí být dimenzovány tak, 
aby zajistily podmínky pro optimální zrakový výkon a zrakovou pohodu. Pod 
pojmem zraková pohoda rozumíme stav, kdy jsou světelné podmínky v okolí člověka 
ideální, zrakový systém optimálně pracuje a člověk se cítí dobře nejen z hlediska 
zrakového vnímání, ale je ve všeobecné psychické pohodě. Na dobrém pocitu 
z vnímání svého okolí (interiéru) má jeho osvětlení obrovský podíl. 
Je nutné, aby svítidla vyzařovala optimální světelný tok tak, aby bylo 
dosaţeno potřebné osvětlenosti a nedocházelo k neţádoucím účinkům osvětlení, 
mezi které patří například oslnění. 
Všechna navrţená svítidla jsou konstruována tak, aby v závislosti na své 
konstrukci a předpokládaném způsobu pouţití plnila dokonale svou funkci 
a zajišťovala člověku zrakovou pohodu stejně jako optimální zrakový výkon 
(zrakový výkon se týká především stolního svítidla, kdy je jeho funkce spojena 
s určitou zrakovou činností – čtení, psaní, apod.). Světelné zdroje pro jednotlivá 
svítidla jsou navrţeny tak, aby byl poskytnut optimální světelný tok a tím zajištěny 
vhodné světelné podmínky. 
Vzhledem k tomu, ţe světelné diody samy o sobě mají vysoký jas 
koncentrovaný do jednotlivých bodů, je nutné vyuţívat u LED svítidel přídavné 
optiky, která zajistí odraz či rozptýlení světelných toků vycházejících z jednotlivých 
diod. Odraz o odraznou plochu, či rozptýlení světelného toku difuzorem zabraňuje 
jednak neţádoucímu oslnění, a také neţádoucímu efektu vícenásobného stínu, který 
by při pouţití světelných diod bez difuzoru vznikal. Optické systémy refrakčního 
typu (zrcadlové reflektory, apod.) se u svítidel s LED dají vyuţít, ale nejsou tolik 
vhodné jako přídavné optiky v podobě difuzorů – nezajišťují totiţ zamezení tvorby 
vícenásobného stínu. 
U stolního i stojanového svítidla jsou diody kryty jednolitou plochou 
mléčného plexiskla, která sice sniţuje výkon svítidla (sniţuje celkový světelný tok 
vyzařovaný diodami), ale funguje jako difuzor a světelný tok jednotlivých diod je 
rovnoměrně rozptýlen. Nedochází tedy ani k oslnění ani k tvorbě vícenásobného 
stínu. U závěsného svítidla je ochrana proti oslnění řešena ve dvou fázích. Vzhledem 
k tomu, ţe jsou zde vyuţity velmi jasné vysokovýkonné LED,a difuzor z mléčného 
skla (plexiskla) je zavěšen aţ pod světelně činnou částí svítidla (není její součástí 
a mezi diodami a difuzorem vzniká prostor), je nutné pouţít difuzor ještě i přímo 
u kaţdé světelné diody. Tyto difuzory jsou představovány čočkami z čirého 
polykarbonátu, které jednak zmírní jas jednotlivých diod, a také zajistí rozptýlení 
světelného toku do poţadovaného směru. Plocha mléčného plexiskla nacházející se 
pod světelně činnou částí potom zajistí rovnoměrnost osvětlení a zabrání efektu 
vícenásobného stínu. 
Dalším parametrem osvětlení, který je nutno řešit především z hlediska 
psychologického, je podání barev. Rozlišování a vnímání okolí v závislosti na jeho 
barevnosti je nedílnou součástí zrakového vnímání člověka. Barva světla je tedy 
důleţitým parametrem osvětlení a musí být vhodně zvolena pro daný typ svítidla 































































Barva světla ovlivňuje nejen zrakovou pohodu člověka, ale působí také na 
barevné podání osvětlených materiálů v prostoru. Barva světla je dána teplotou 
chromatičnosti a pro vyuţití v obytných klidových prostorech je doporučená barva 
teplá bílá s teplotou chromatičnosti od 2600 do 4000 K. LED vyuţité ve všech 
navrţených variantách jsou zvoleny v barvě teplé bílé, aby vyhovovaly 
předpokládanému vyuţití v obytných prostorech a poskytovaly dobré světelné 
podmínky pro zajištění zrakové pohody. 
 
Pokud posuzujeme navrţené koncepce z hlediska psychologického z pohledu 
vnímání svítidel jako objektů – jako celku – snahou bylo maximální odlehčení 
jednotlivých forem, čehoţ bylo dosaţeno jednak pouţitými materiály a také 
samotnou konstrukcí. Zejména u stojanového svítidla bylo důleţité navrhnout 
konstrukci tak, aby nepůsobila těţkopádně. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o objekt 
relativně velkých rozměrů, bylo nutné odlehčit formu vhodným tvarováním a zajistit 
dojem lehkosti a jednoduchosti. Toho bylo u stojanového svítidla docíleno 
konstrukcí tvořenou ohýbanými profily, mezi nimiţ je jako výplň pouţit děrovaný 
plech, variantně jiný materiál (transparentní plast, apod.) Díky pouţité koncepci 
a materiálům je dosaţeno optické „vzdušnosti“ a přestoţe je svítidlo téměř celé 
konstruováno z kovu a zejména podstavná část je masivní, ve výsledku působí jako 
celek odlehčeně, coţ bylo cílem. 
Důleţité ovšem bylo zajistit optickou stabilitu svítidla. To bylo problémem 
především u konceptu stojanového svítidla, jehoţ světelně činná část při sklopení 
a maximálním vysunutí délkově převaţuje nad podstavnou částí. Proto je vyuţito 
masivního plátu ocelového plechu v podstavné části, který zajišťuje potřebnou 
stabilitu a také dostatečně těţkého závaţí umístěného na opačném konci výsuvného 
ramene neţ se nachází světelně činná část. Toto závaţí je navrţeno tak, aby 
vyvaţovalo otočné rameno svítidla a zajišťovalo, aby se těţiště ramene pohybovalo 
pokud moţno stále v prostoru nad kruhovým podstavcem. Je zřejmé, ţe těţiště se 
mění v závislosti na míře vysunutí světelně činné části. 
 U stolního svítidla je problém stability obdobný, a opět je řešen podstavnou 
částí tentokrát z litého kovu, která je natolik masivní, aby byla schopna zajistit 
optimální stabilitu a svítidlo tak nepůsobilo, ţe se převrátí, ani ve vysunuté ani 
v zasunuté podobě. Stabilitě napomáhá také magnet nacházející se ve spodní části 
výsuvného dílu. Díky jeho váze je celé těţiště posunuto směrem dozadu a překlápění 
svítidla ani v nejvíce vysunuté poloze tedy nehrozí. 
Koncepce závěsného svítidla je řešena tak, aby svítidlo působilo příjemně, 
plnilo funkci pro celkové osvětlení místnosti a stalo se funkční i dekorativní součástí 
interiéru. 
 
9.2 Ekonomická funkce 
 
Všechny tři koncepce jsou navrţeny z kvalitních materiálů a vyuţívají 
moderní zdroj osvětlení – LED (popřípadě variantně OLED). Tyto skutečnosti 
povedou ke zvýšení ceny konečného výrobku, ale na druhou stranu také k šetření 
energie a finančním úsporám po celou dobu provozu svítidla. 
Konstrukce stolního svítidla – kombinace plastového výlisku s ohýbaným 
plexisklem a stojanem z litého kovu je v zásadě jednoduchá na výrobu i montáţ, 















































































více kusů (nákladná bude výroba forem pro odlévání kovového stojanu a pro výrobu 
plastových částí svítidla). 
Co se týče konstrukce stojanového svítidla, v tomto případě půjde o sloţitější 
systém náročnější na výrobu. Nosná konstrukce je tvořena ohýbanými profily, na 
které bude nutné zkonstruovat formu, stejně jako na plastový kryt světelně činné 
části. Téměř celé svítidlo je konstruováno z ušlechtilé oceli a z hliníku – kvalitních 
tradičních materiálů. Nutný masivní kovový kruh v podstavné části svítidla značně 
zvýší konečnou cenu výrobku. 
Na konstrukci závěsného svítidla nejsou ţádná úskalí, je konstruováno 
z plastu a mléčného skla (plexiskla). Při vyuţití skla bude sníţena cena (oproti 
plexisklu), náročná však bude výroba skleněného dílu, který je představován 
prohnutou plochou. 
Všechna svítidla jsou, jak uţ bylo řečeno, z kvalitních materiálů a proto tato 
série bude určena koncovým zákazníkům, kteří uvaţují o doplnění interiéru 
o kvalitní designérský výrobek a svítidla pro ně neznamenají pouze zdroj osvětlení, 
ale také doplněk interiéru. Série je určena do moderní domácnosti – s čímţ 
korespondují navrţené materiály – sklo a kov. Materiálové řešení odpovídá 
současným trendům moderního bydlení. 
Série bude díky vyuţití moderních materiálů a technologií spadat do vyšší 
cenové kategorie. Především stojanové svítidlo bude díky relativně sloţité konstrukci 
a náročné výrobě určeno pouze pro malosériovou výrobu. Výrobu stolního 
a závěsného svítidla je moţno rozšířit a nabízet širokému spektru koncových 
zákazníků, jak soukromým subjektům, tak koncovým odběratelům v podobě větších 
institucí (školy, knihovny, apod.) U stolního a závěsného svítidla je tedy moţné 
počítat s vyuţitím ve veřejných prostorách, u stojanového svítidla se toto vyuţití 
neuvaţuje. 
Co se týče koncové ceny výrobku, je odhadována u stolního svítidla na 
cenové rozmezí 2500 aţ 3500 Kč, u stojanového svítidla se cena - vzhledem 
k nepříliš snadné výrobě - můţe pohybovat mezi 15 – 20000 Kč, cena závěsného 
svítidla je odhadována na rozmezí 4000 aţ 5000 Kč. 
Počáteční vysoká cena, na kterou má bezesporu vliv i vybraný zdroj osvětlení 
bude zmírněna následným šetřením energie, právě díky vyuţití LED.  
 
9.3 Sociální funkce 
V současné době převládají ve společnosti tendence šetřit naše okolí, 
pouţívat recyklovatelné materiály, které jsou přátelské k ţivotnímu prostředí 
a nezatěţují naši planetu. Začínají se vyuţívat alternativní zdroje energií, aby se 
ušetřilo neobnovitelných zdrojů, a je nutné s energií šetřit, coţ také nemálo přispívá 
k ochraně ţivotního prostředí. 
Z tohoto důvodu (nejen) byly zvoleny jako zdroj osvětlení pro navrţená 
svítidla systémy LED případně OLED, které patří k současné špičce v oblasti 
osvětlovací techniky. Postupem času z trhu mizí klasické ţárovky (stowattové 
ţárovky jiţ byly staţeny z prodeje, a o dalších slabších typech ţárovek se do 
budoucna uvaţuje). Inkadescentní zdroje osvětlení mají relativně nízký měrný výkon 
a jejich účinnost tedy není úplně ideální. Ze současně pouţívaných zdrojů osvětlení 
dosahují uspokojivých hodnot měrného výkonu pouze vysokotlaké výbojky 































































hranicí 100 lm/W. Běţné ţárovky a halogenové ţárovky dosahují měrných výkonů 
pouze kolem 20 lm/W. Naproti tomu LED jsou dnes schopny dosáhnout měrného 
výkonu kolem 140 lm/W a panely OLED přibliţně kolem 100 lm/W, přičemţ jejich 
vývoj neustále probíhá a v dohledné době se u LED počítá s výkony i kolem 200 
lm/W. 
Díky vysokému měrnému výkonu je zvýšena účinnost těchto zdrojů osvětlení 
a tím pádem dochází k významnému šetření energie. U LED se dá také počítat 
s výhodou v podobě dlouhé ţivotnosti. 
Všechny koncepty jsou navrţeny z dostupných materiálů, které jsou 
recyklovatelné (kov, plast), jsou tedy šetrné k ţivotnímu prostředí jak za času svého 



































































Cílem diplomové práce bylo shrnout současné trendy v oblasti umělého 
osvětlení a navrhnout sérii interiérového LED osvětlení, kterou tvoří tři typy svítidel 
– stolní, stojanové a závěsné svítidlo. 
V rešeršní části byl shrnut vývoj umělého osvětlení od starověku po 
současnost, byly zaznamenány největší vynálezy v této oblasti a zmíněna 
nejdůleţitější data. Z tohoto shrnutí je zřejmé, ţe od prvních svítidel prošla tato 
oblast lidské tvorby dlouhým vývojem, kdy se člověk od jednoduchých olejových 
lamp dostal aţ k současným moderním zdrojům osvětlení jako jsou svítivé diody 
LED nebo OLED panely. 
V technické analýze byly představeny všechny současně pouţívané zdroje 
osvětlení, byly shrnuty jejich charakteristiky a vhodné oblasti pro jejich pouţití. 
V designérské analýze byl pak zaznamenán vývoj umělého osvětlení 
z hlediska designu, byla popsána významná tvorba v tomto odvětví designu 
a zmíněny ikony designu interiérového osvětlení z 20. a 21. století. Byly popsány 
tendence současnosti a představeny zajímavé produkty ze současné tvorby. 
Druhá část diplomové práce je věnována samotnému návrhu série LED 
svítidel. Byla navrţena tři interiérová svítidla dle zadání. Jedná se o stolní, stojanové 
a závěsné svítidlo, jak uţ bylo řečeno. Poţadavkem bylo navrhnout funkční sérii 
osvětlení s jednotným designem, přizpůsobit konstrukci navrţených koncepcí 
zvolenému světelnému zdroji a vytvořit nadčasový a inovativní design interiérového 
osvětlení. 
Tyto poţadavky byly splněny. Sjednocujícím prvkem celé série se stala 
křivka, jejíţ tvar kopírují konstrukční části všech tří svítidel. Jednotné jsou také 
pouţité materiály – především kov a mléčné sklo (plexisklo). Navrţené koncepce 
korespondují se zvoleným zdrojem osvětlení. U stolního a stojanového svítidla jsou 
vyuţity SMD LED, u závěsného svítidla potom vysokovýkonné LED. Stojanové 
svítidlo pak můţe být variantně vybaveno OLED panelem. 
Konstrukce stolního svítidla přináší nový pohled na osvětlovací těleso. 
Svítidlo je díky funkci vysouvání světelně činné části nastavitelné pro potřebnou 
intenzitu osvětlení v daném momentu a pro danou činnost. Přináší tak uţivateli 
moţnost regulování intenzity světla pomocí jednoduchého mechanismu. 
Také stojanové svítidlo nabízí moţnost nastavení směru světelného toku 
pomocí výsuvné a náklopné světelně činné části. Přináší tak nové funkce 
stojanovému svítidlu, které zpravidla bývá dle konstrukce určeno pouze pro přímé 
osvětlení nebo pro nepřímé osvětlení. V návrhu jsou obě funkce sloučeny a svítidlo 
lze vyuţít jak pro přímé, tak pro nepřímé osvětlení v závislosti na aktuální poloze 
světelně činné části. 
Závěsné svítidlo poté doplňuje sérii, je vybaveno vysokovýkonnými 
světelnými diodami a kopíruje tvarování ostatních dvou návrhů. 
U všech svítidel je nastíněna konstrukce i zapojení a jsou přesně popsány 
vybrané světelné zdroje včetně světelně-technických parametrů. Všechna svítidla 
jsou navrţena tak, aby plnila dokonale funkci, pro kterou jsou určena, aby 
poskytovala dostatečný světelný tok pro optimální osvětlení prostoru a byla schopna 
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